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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has sot up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Vorwort 
Mit der erstmaligen Veröffentlichung des Jah-
resbuchs Arbeitsorganisation und Arbeits-
zeit will Eurostat, das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften, einen Ge-
samtüberblick über die Entwicklung einiger 
Arbeitszeitindikatoren und anderer die Ar-
beitsbeziehungen betreffender Variablen ge-
ben. Neue Aspekte zur Arbeitsorganisation 
werden in die künftigen Ausgaben des Jahr-
buches einbezogen werden. Diese Veröffent-
lichung soll es ermöglichen, die wichtigsten im 
Bereich Arbeitszeit und Arbeitsbeziehungen 
in der Europäischen Union zur Verfügung ste-
henden Daten in strukturierter Weise darzu-
stellen. 
Trotz aller geleisteten Anstrengungen zur 
Harmonisierung der einzelstaatlichen Statisti-
ken gibt es beim Vergleich zwischen den Län-
dern noch immer gewisse Grauzonen. Auf die 
Lösung von Problemen dieser Art zielt die 
gemeinschaftliche Erhebung über Arbeits-
kräfte ab, die auf der Grundlage einer gemein-
samen Methodik die Erstellung vergleichbarer 
Zahlen in den Bereichen Beschäftigung und 
Arbeitszeit ermöglicht. Darüber hinaus hat 
Eurostat Berechnungsmethoden für die 
Schätzung der tatsächlichen Jahresarbeits-
zeit sowie für Arbeitskonflikte und den Grad 
der gewerkschaftlichen Organisation erarbei-
tet, mit deren Hilfe diese Variablen auf ver-
gleichbarer Basis analysiert werden können. 
Die Methodik und die Klassifizierung werden 
nachstehend kurz erläutert. Sie sind in größe-
rer Ausführlichkeit in den ebenfalls nachste-
hend aufgeführten Veröffentlichungen zur 
Methodik dargelegt. 
Eurostat dankt allen, die in den Mitgliedstaa-
ten an der Erstellung dieser Ausgabe 'des 
Handbuchs mitgewirkt haben. Ausführlichere 
Informationen können unter den folgenden 
Telefonnummern angefordert werden: 
Luxemburg 4301-33249 und 4301-34416. 
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Schneilberichte wurden und werden von Eurostat über 
Arbeitskonflikte, Wochenarbeitszeit, tatsächliche Jah-
resarbeitszeit, befristete Arbeitsverhältnisse, atypische 
Arbeit und andere Themen veröffentlicht. Unregelmäß-
ig erscheinende Veröffentlichungen enthalten Darstel-
lungen der jeweils jüngsten verfügbaren Daten oder 
Analysen zu bestimmten Bereichen. 
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Sämtliche in diesem Band veröffentlichten Daten beziehen sich auf das Territorium der Gemeinschaft 
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Verwendete Zeichen 
Nicht verfügbare Angabe 
# Wegen des geringen Stichprobenumfänge wenig verläßliche Angabe 
#: Wegen des geringen Stichprobenumfangs wenig verläßliche, 
aber dennoch bedingt verwertbare Angabe 
Starker Bruch in der Homogenität einer statistichen Reihe 
Erläuterung und Definitionen 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird die Entwicklung der 
Arbeitszeit, der Zeitarbeit und der Teilzeitarbeit seit 1983 
sowie die Entwicklung der Arbeitskonflikte und der Mitglied-
schaft in Gewerkschaften seit 1985 bzw. seit 1975 in Form 
von jährlichen Reihen beschrieben. Die dabei verwendeten 
Begriffe werden nachstehend kurz definiert. Ausführlichere 
Angaben sind den auf Seite 15 aufgeführten Eurostat-Veröf-
fentlichungen zu entnehmen. Die Daten sind untergliedert 
nach Geschlecht, Wirtschaftszweig (Landwirtschaft, Industrie 
und Dienstleistungen) und nach Produktionsbereichen auf 
der einstelligen Ebene der Allgemeinen Systematik der Wirt-
schaftszweige (NACE) in der Fassung von 1970, die bis 1992 
in der Arbeitskräfteerhebung verwendet wurde. Seit 1993 
wird für die Gemeinschaftsstatistik die neue Fassung NACE 
Rev. 1 verwendet. 
Erwerbstätige insgesamt 
Zu den Erwerbstätigen insgesamt zählen alle Perso-
nen, die in der Berichtswoche der Arbeitskräfteerhe-
bung einer bezahlten Tätigkeit nachgegangen sind 
oder für eigene Rechnung gearbeitet haben, ein-
schließlich Berufssoldaten und Wehrdienstleistende, 
Auszubildende, Teilzeitbeschäftigte (die jeweils als 
eine Person zählen), Zeit- und Leiharbeitnehmer, Sai-
sonarbeiter sowie mithelfende Familienangehörige. 
Abhängig Beschäftigte 
Zu den abhängig Beschäftigten gehören alle Personen, 
die durch einen ein ^ Arbeitsentgelt garantierenden Ar-
beitsvertrag an ein Unternehmen gebunden sind. Dies 
gilt für alle Unternehmen im Staatsgebiet eines Mit-
gliedstaates, unabhängig von der Unternehmens-
größe. 
Normale Wochenarbeitszeit 
Dieses Konzept wird in den Erhebungen bei den Haus-
halten und insbesondere in der gemeinschaftlichen 
Erhebung über Arbeitskräfte verwendet. In der Arbeits-
kräfteerhebung wird die normale Wochenarbeitszeit 
definiert als die Zahl der von der betreffenden Person 
normalerweise geleisteten Arbeitsstunden. Dabei sind 
alle Arbeitsstunden einschließlich bezahlter und unbe-
zahlter Überstunden einzubeziehen, unberücksichtigt 
hingegen bleiben die Wegezeiten zwischen Wohnung 
und Arbeitsplatz sowie die Pausen und die Zeit für die 
Hauptmahlzeit. Auf den ersten Blick entsteht der Ein-
druck, daß es sich hier um die Arbeitszeit aus der Sicht 
des Arbeitnehmers im Gegensatz zu der des Arbeitge-
bers handelt. Tatsächlich kommt dieses Konzept, da es 
sich auf eine normale Woche bezieht, dem der norma-
len Arbeitszeit zuzüglich der Überstunden nahe, abge-
sehen davon, daß die Überstunden mit ihrem üblichen 
Umfang gemessen werden. 
Tatsächliche Wochenarbeitszeit 
Sie wird in der Arbeitskräfteerhebung verwendet, wo 
sie als die Zahl der von der betreffenden Person in der 
Berichtswoche tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
definiert wird. Hierzu zählen alle Arbeitsstunden ein-
schließlich bezahlter und unbezahlter Überstunden. 
Dies ist das gleiche Konzept, wie es vom IAA in seiner 
Entschließung von 1962 verwendet und für die Erhe-
bung über die Arbeitskosten 1992 übernommen wurde: 
während der normalen Arbeitsperioden tatsächlich ge-
leistete Arbeitsstunden und während der normalen Ar-
beitsperioden zusätzlich geleistete Arbeitsstunden, 
unabhängig vom tariflichen Stundenverdienst. Nach 
dem in der gemeinschaftlichen Arbeitskräfteerhebung 
verwendeten Ansatz handelt es sich um die während 
eines bestimmten Zeitraums tatsächlich geleistete Ar-
beitszeit, wobei Angaben zu den Elementen dieser 
Arbeitszeit verlangt werden, um so die Auswirkungen 
von Urlaubs- und Krankheitszeiten, Teilarbeitslosigkeit 
und sonstigen Abwesenheitsfaktoren messen zu kön-
nen. 
Tatsächliche Jahresarbeitszeit 
Hierfür wurde von Eurostat ein indirekter Ansatz erar-
beitet. Um zu vergleichbaren Schätzwerten zu gelan-
gen, werden die Komponenten der Berechnung 
vereinfacht. Anhand der Daten der Arbeitskräfteerhe-
bung wird ein jährlicher Durchschnitt der tatsächlichen 
Arbeitszeit pro Person berechnet. Die Angaben zur 
normalen Wochenarbeitszeit entsprechend der Ar-
beitskräfteerhebung werden mit den aus Verwaltungs-
quellen stammenden Angaben zu Jahresurlaub und 
gesetzlichen Feiertagen und mit Informationen über 
längere Abwesenheitszeiten wegen Krankheit, wirt-
schaftlich oder technologisch bedingter Arbeitslosig-
keit, Ausbildung, Sonderurlaub und Mutterschaft 
(anhand der Daten über die tatsächliche Arbeitszeit in 
der Arbeitskräfteerhebung) bereinigt. Als Zahl der wö-
chentlichen Arbeitstage wird stets 5 angenommen. Die 
hier dargestellten Ergebnisse sind vorläufiger Art und 
werden in absehbarer Zukunft verbessert werden, in-
dem die Resultate der Erhebung über die Arbeitskosten 
(bei Vorliegen der Ergebnisse 1992) sowie die Ergeb-
nisse der vierteljährlichen Erhebungen über die Ar-
beitskräfte (soweit verfügbar) einbezogen werden. 
Gleichwohl werden sie stets ihre Kohärenz und Ver-
gleichbarkeit behalten, da ihre Quelle die Gemein-
schaftserhebung ist. 
Angebotene Wochenarbeitszeit 
Dieses Konzept wird nicht in den Entschließungen des 
IAA verwendet, sondern wurde von Eurostat in der 
harmonisierten Verdienststatistik als Arbeitszeit wäh-
rend einer normalen Arbeitsperiode ohne Feiertage 
definiert. Ausgeschlossen sind dabei die aus techni-
schen oder wirtschaftlichen Gründen verlorenen Ar-
beitsstunden. Dieses Konzept ist auf das Unternehmen 
und nicht auf den Arbeitnehmer bezogen, so daß ver-
gütete, aber aus persönlichen Gründen wie Krankheit 
oder Sonderurlaub nicht geleistete Arbeitsstunden ein-
bezogen sind. In der harmonisierten Verdienststatistik 
wird dieses Konzept theoretisch angewandt, in der 
Praxis existieren allerdings unterschiedliche Konzepte 
nebeneinander. 
Gesetzliche und tarifliche Arbeitszeit 
Die gesetzliche Arbeitszeit wird aus den vorhandenen 
Rechtsvorschriften zur gesetzlichen Höchstarbeitszeit 
und zu den gesetzlichen Feiertagen und Urlaubstagen 
in den einzelnen Mitgliedstaaten abgeleitet, soweit sol-
che Vorschriften bestehen. Die tarifvertraglichen Ur-
laubstage und Wochenarbeitszeiten stammen aus 
Quellen des Institut Syndical Européen. Die Daten 
werden in Form einer Einzeltabelle für das Jahr 1993 
dargestellt. 
Abwesenheit von der Arbeit 
Die Abwesenheitsstunden werden definiert als die Zeit, 
in der die betreffende Person an ihrem Arbeitsplatz sein 
müßte, dies jedoch nicht ¡st. Die Abwesenheitszeit wird 
in der Arbeitskräfteerhebung als die nach Abwesen-
heitsgrund untergliederte Differenz zwischen den tat-
sächlich geleisteten Arbeitsstunden und der Zahl der 
normalerweise geleisteten Arbeitsstunden gemessen. 
Befristete Arbeitsverhältnisse 
Eine Beschäftigung kann als Zeitbeschäftigung oder 
befristete Beschäftigung betrachtet werden, wenn zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart wurde, 
daß das Ende des Beschäftigungsverhältnisses durch 
objektive Umstände wie ein festes Datum, den Ab-
schluß einer Arbeit oder die Rückkehr eines anderen, 
vorübergehend ersetzten Arbeitnehmers bestimmt 
wird. Die Modalitäten für die Beendigung eines befriste-
ten Arbeitsverhältnisses sind im allgemeinen im Ar-
beitsvertrag festgelegt. 
Unterscheidung Vollzeit/Teilzeit 
Die Unterscheidung zwischen Vollzeitarbeit und Teil-
zeitarbeit muß auf der Grundlage einer spontanen Ant-
wort des Befragten in der Arbeitskräfteerhebung 
vorgenommen werden. Eine genauere Unterscheidung 
zwischen Vollzeit und Teilzeit ist nicht möglich, da die 
Arbeitszeit in den einzelnen Mitgliedstaaten äußerst 
unterschiedlich ist. Durch Vergleich der Antwort mit der 
Zahl der normalerweise geleisteten Arbeitsstunden 
müßte es möglich sein, unglaubwürdige Antworten zu 
ermitteln und sogar zu korrigieren, wenn man davon 
ausgeht, daß eine Teilzeitbeschäftigung nur schwerlich 
eine Arbeitszeit von 35 Stunden überschreiten kann, 
während die Vollzeitbeschäftigung normalerweise bei 
ungefähr 35 Stunden anfangt. 
Arbeitskonflikte 
Das IAA definiert den Arbeitskonflikt als eine Meinungs-
verschiedenheit hinsichtlich eines oder mehrerer Pro-
bleme, zu denen zwischen Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern Differenzen bestehen, seitens der Arbeitneh-
mer oder der Arbeitgeber Forderungen formuliert 
wurden oder Arbeitnehmer oder Arbeitgeber Forderun-
gen oder Beschwerden anderer Arbeitnehmer oder 
Arbeitgeber unterstützen. Die Arbeitskonflikte sind ge-
mäß der Internationalen Systematik der Wirtschafts-
zweige (ISIC), die auf internationaler Ebene 
normalerweise für die Untergliederung der Arbeitskon-
flikte verwendet wird, nach Wirtschaftszweigen und 
Produktionsbereichen aufgegliedert. Der Basisindika-
torfür Arbeitskonflikte, die Zahl der verlorenen Arbeits-
tage pro 1 000 Arbeitnehmer, ist die Zahl der im Verlauf 
eines Jahres durch Streik oder Aussperrung verlorenen 
Arbeitstage im Verhältnis zur durchschnittlichen Zahl 
aller abhängig Beschäftigten im selben Zeitraum. Die 
Tatsache, daß es in den einzelnen Mitgliedstaaten 
unterschiedliche Mindestschwellen für die Erfassung 
dieser Konflikte gibt, und der Ausschluß bestimmter 
Sektoren oder Streikarten läßt eine gewisse Vorsicht 
bei Vergleichen zwischen den Ländern geboten er-
scheinen. 
Zahl der Gewerkschaftsmitglieder 
Die Mitgliedstaaten verwenden hierfür sehr unter-
schiedliche Meßsysteme. Die bei den einzelnen Ge-
werkschaften vorliegenden Angaben zur Zahl ihrer 
Mitglieder beruhen nahezu vollständig auf der Erster-
fassung der individuellen Beitrittsanträge. Von beson-
derer Bedeutung ist der Aspekt der Mitgliedsbeiträge, 
denn die Mehrzahl der Statistiken über die Gewerk-
schaftsmitgliedschaft leiten sich von den Beitragszah-
lungen ab. Infolgedessen besteht in Ländern, in denen 
die Gewerkschaften traditionell Schwierigkeiten mit der 
Einziehung der Mitgliedsbeiträge haben, die Gefahr, 
daß die Statistiken verzerrt sind. Darüber hinaus gibt 
es keine exakte und in allen Mitgliedstaaten angewand-
te Definition dessen, was eine Gewerkschaft ist. Dieses 
Problem kann sich auf die Zahl der in die Statistiken 
einbezogenen Gewerkschaften auswirken und könnte 
darauf schließen lassen, daß bestimmte kleinere Ge-
werkschaftsverbände unberücksichtigt bleiben. Aus 
dem gleichen Grund gibt es erhebliche Abweichungen 
bei der Ermittlung der Mitgliedszahlen, je nachdem, ob 
bestimmte Kategorien von Mitgliedern (Auszubildende, 
Rentner, Studenten und, als signifikantere Gruppe, Ar-
beitslose) berücksichtigt werden oder nicht. Der Grad 
der gewerkschaftlichen Organisation wird somit an-
hand der Zahl der Gewerkschaftsmitglieder geschätzt 
(wobei nach Möglichkeit auch die Mitglieder der nicht 
erfaßten Gewerkschaftsverbände geschätzt werden). 
Im übrigen war Eurostat bestrebt, anhand der verfüg-
baren Daten nur den Grad der gewerkschaftlichen Or-
ganisation für die den allgemein anerkannten 
Definitionen entsprechenden erwerbstätigen Arbeit-
nehmer darzustellen und somit die nichtaktiven Bevöl-
kerungsgruppen auszuschließen. 
Foreword 
Eurostat, the Statistical Office of the European 
Communities, hopes that with the publication 
of its yearbook Work organisation and wor­
king time it can, for the first time, provide a 
general view of the trends for certain indica­
tors on working time and other variables dea­
ling with labour relations. New aspects 
concerning the organisation of work will be 
included in forthcoming editions of this year­
book. This publication will help give a structur­
ed presentation of the main data available on 
working time and labour relations in the Euro­
pean Union. 
Despite the efforts made to harmonise natio­
nal statistics, there are still certain grey areas 
surrounding inter-country comparisons. The 
Community labour force survey seeks to solve 
this type of problem by employing a common 
methodology to compile comparable figures in 
the fields of employment and working time. 
Eurostat has also drawn up methodologies for 
estimating annual hours actually worked, in­
dustrial disputes and unionisation rates, the­
reby making it possible to compare these 
variables. 
The methodology and classification are ex­
plained briefly in the following section and 
dealt with at greater length in the methodolo­
gical publications also mentioned below. 
Eurostat would like to thank all those who 
helped draw up this publication in the Member 
States. For any further information, please 
ring the following numbers: 
Luxembourg 4301-33249 and 4301-34416. 
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Explanatory notes and definitions 
This volume shows, in the form of annual series, trends 
in working time, temporary work and part-time work 
since 1983 and developments in the fields of industrial 
disputes and trade union membership since 1980 and 
1975 respectively. The concepts used are sketched out 
below. For further details, please refer to the various 
Eurostat publications listed on page 15. 
The data are broken down by sex, sector of activity -
agriculture, industry and services - and by branch of 
economic activity in accordance with the 1-digit level of 
the 1970 version of the Statistical Classification of 
Economic Activities in the European Communities 
(NACE), which was used for the Labour Force Survey 
(LFS) until 1992. Since 1993, the new NACE Rev.1 
version has been used for Community statistics. 
Number of hours per week actually worked 
This is used in the LFS, where it is defined as the 
number of hours the person actually worked during the 
reference week. This includes all hours, including extra 
hours, regardless of whether they were paid or not. It is 
the same concept as used by the ILO in its 1962 
Resolution and contained in the 1992 survey of labour 
costs: hours actually worked during normal periods of 
work and extra hours worked during normal periods of 
work, whether or not paid at hourly rates. 
According to the approach used in the LFS, this is time 
actually worked during a given period and details are 
required about this time worked in order to measure the 
impact of holidays, sickness, short-time working and 
other factors explaining absence. 
Total employment 
Total employment comprises all persons in paid em-
ployment or working on their own account during the 
reference week for the LFS, including volunteer and 
conscript members of the armed forces, apprentices, 
part-time workers (each being counted as one person), 
temporary, supply and seasonal workers, and family 
workers. 
Employees in employment 
Employees comprise all persons bound to an enterprise 
by an employment contract guaranteeing remuneration 
for their work; the figures relate to all enterprises situa-
ted in the territory of each Member State, irrespective 
of their size. 
Number of hours per week usually worked 
This is a concept used in the household surveys and 
particularly in the Community labour force survey 
(LFS). It is defined in the LFS as the number of hours 
the person normally works. This must cover all hours, 
including paid or unpaid extra hours, but excludes the 
travel time between the home and the place of work as 
well as short rest periods and the main meal break. 
At first sight, this might appear to be time worked from 
the point of view of the worker rather than the employer, 
but by virtue of the reference to a normal week, the 
concept is actually closer to normal hours plus overti-
me, except that overtime is measured at its usual level. 
Annual hours actually worked 
Eurostat has devised an indirect approach, whereby the 
components of the calculation are simplified in order to 
obtain comparable estimates. Data from the LFS are 
used to calculate an annual average of time actually 
worked per person. The data on the number of hours 
usually worked per week according to the LFS are 
adjusted using data on public holidays and annual leave 
from administrative sources and data on the main rea-
sons for absence: sickness, unemployment for econo-
mic and technological reasons, training, special and 
maternity leave (on the basis of LFS data on the actual 
duration). The number of days worked per week is 
always taken to be 5. The results presented here are 
provisional and will be improved in the near future by 
using other results in the calculations: those from the 
survey of labour costs (for which the 1992 results are 
available) and those from any existing quarterly labour 
force surveys. They will, nonetheless, still be consistent 
and comparable, as the Community survey is their 
source. 
Number of hours offered per week 
This is a concept which does not appear in the ILO 
Resolutions but was defined by Eurostat in its Harmo-
nised Statistics on Earnings as hours worked during a 
normal period comrising no public holidays. They ex-
clude hours lost for technical or economic reasons. This 
concept takes the enterprise rather than the individual 
worker as its reference point, and therefore includes 
hours paid but not worked for personal reasons, such 
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as sickness or individual leave of absence. This con-
cept is theoretically applied in the harmonised statistics 
on earnings, but in practice different concepts co-exist. 
Legal and contractual working hours 
Legal working hours are taken from the current legal 
provisions regarding the maximum legal working time, 
public holidays and annual leave in those Member 
States where such provisions exist. The source for 
contractual leave and the contractual working week is 
the European Trade Union Institute. The data are pre-
sented in the form of a single table for 1993. 
Absence from work 
Hours of absence are defined as hours during which 
the person should be at work, but is not. This is mea-
sured in the LFS as the difference, on account of 
absence, between the hours actually worked and those 
usually worked. 
Fixed term contracts 
A job can be considered as temporary or fixed-term if 
the employer and the employee agree that the end of 
the job is determined by objective conditions such as a 
specific date, the completion of an assignment or the 
return of another employee who has been replaced 
temporarily. In the case of work contracts of limited 
duration, the terms regarding the end of the contract are 
generally specified therein. 
Distinction between full time and part time 
The distinction between part-time and full-time work 
should be made on the basis of the answer volunteered 
by the respondent in the LFS. It is impossible to draw a 
clearer distinction between full time and part time, be-
cause working time varies considerably from one Mem-
ber State to the next. By comparing the answer with the 
number of hours usually worked, it should be possible 
to identify and even correct improbable replies, given 
that part-time work should not really exceed 35 hours 
and full-time work normally starts at around this mark. 
Industrial disputes 
The ILO defines a labour dispute as a state of disagree-
ment over a particular issue or group of issues over 
which there is a conflict between workers and employ-
ers, or about which grievance is expressed by workers 
or employers, or about which workers or employers 
support other workers or employers in their demands 
or grievances. 
They are broken down by sector of activity and branch 
in accordance with the International Standard Industrial 
Classification of all economic activities (ISIC), which is 
the classification normally used at international level for 
breakdowns of industrial disputes. 
The basic indicator used to measure industrial disputes 
- number of days lost per 1 000 employees - is the 
number of days lost on account of strikes or lockouts 
during the year in relation to the average number of 
employees over the same period. The fact that different 
approaches are used in the Member States regarding 
the minimum threshold for recording industrial disputes 
and excluding certain sectors or types of strike means 
that a certain amount of caution should be exercised 
when making comparisons between countries. 
Trade union membership 
The Member States use very different systems of 
measurement. The information held by each trade 
union on the number of its members is almost entirely 
based on the initial registration of an individual's appli-
cation for membership. Membership dues are especi-
ally important because most membership statistics are 
a by-product of the need to keep track of membership 
dues paid. As a result, in countries where unions have 
traditionally had problems in collecting dues, there is a 
high likelihood of the statistics being distorted. 
Another problem is the fact that there is no strict defini-
tion applied in all the Member States as to what consti-
tutes a trade union. This can affect the number of unions 
covered by the statistics and may mean that some 
smaller confederations are not taken into account. For 
this same reason, there are important differences when 
it comes to determining numbers, depending on whet-
her or not certain categories of members (apprentices, 
retired members, students and, more importantly, the 
unemployed) are taken into account. 
The rate of unionisation is therefore based on the 
number of workers in unions (estimating, where possi-
ble, those in confederations for which details are lak-
king). Likewise, Eurostat has attempted to use the 
available data to present unionisation rates only for 
employees in employment, in accordance with general-
ly accepted definitions and excluding the non-active 
categories of the population. 
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Avant-propos 
Eurostat, l'Office Statistique des Communau-
tés européennes, entend donner avec la pub-
lication pour la première fois de l'annuaire 
Organisation et durée du travail une vue 
d'ensemble sur l'évolution de certains indica-
teurs sur le temps de travail ainsi que d'autres 
variables qui concernent les relations du tra-
vail. Des nouveaux aspects sur l'organisation 
du travail seront inclus dans des prochaines 
éditions de cet annuaire. Cette publication 
permettra de présenter de manière structurée 
les principales données disponibles en matiè-
re de temps de travail et de relations du travail 
dans l'Union Européenne. 
En dépit des efforts accomplis pour l'harmo-
nisation des statistiques nationales, la compa-
raison entre pays présente toujours certaines 
zones d'ombre. C'est dans l'optique de résou-
dre ce type de problèmes que s'inscrit l'En-
quête communautaire sur les forces du travail 
qui permet à partir d'une méthodologie com-
mune l'établissement de chiffres comparables 
dans les domaines de l'emploi et du temps de 
travail. De même Eurostat a établi des métho-
dologies de calcul pour les estimations du 
temps de travail effectif annuel ainsi que pour 
les conflits du travail et les taux de syndicali-
sation qui permettent une approche compara-
ble de ces variables. 
La méthodologie et la classification sont briè-
vement expliquées ci-après et plus largement 
détaillées dans les publications méthodologi-
ques aussi mentionnées par la suite. 
Eurostat remercie tous ceux qui dans les Etats 
Membres ont participé a la préparation de la 
presente édition et invite les personnes qui 
souhaitent obtenir de plus amples renseigne-
ments à s'adresser aux numéros d'appel sui-




Statistiques sur la durée du travail: Méthodes et défini-
tions (Eurostat 1984, FR - EN) 
Effectifs syndicaux: Méthodes d'évaluation dans la 
Communautée européenne (Eurostat 1983, EN - FR) 
Conflits du travail: Méthodes et mesures dans la Com-
munautée europenne (Eurostat 1983, EN - FR) 
Enquête Communautaire sur les forces du travail: Mé-
thodes et définitions (Eurostat 1988, FR - EN - DE - ES 
-IT) 
Needs and priorities in statistics on working time in the 
Community (Eurostat 1988, EN) 
An integrated framework for the measurement of wor-
king time (BIT1992, EN) 
Enquête Communautaire sur les forces du travail: Mé-
thodes et définitions (Eurostat 1992, FR - EN - DE - ES 
-IT) 
Les statistiques sur la durée du travail à Eurostat (Eu-
rostat 1995, FR - EN - DE, en préparation) 
Les conflits du travail dans l'Espace Economique Eu-
ropéen (Eurostat 1994, FR - EN - DE) 
Données conjunturales 
Statistiques rapides publiées, et à publier, par Eurostat 
sur les conflits du travail, la durée hebdomadaire du 
travail, la durée effective annuelle du travail, les con-
trats à durée déterminée, le travail atypique et d'autres 
domaines. Publications non périodiques fournissant les 
données disponibles les plus récents ou une analyse 
dans un domaine particulier. 
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par année 74 
III/3 - Salariés à temps partiel par sexe - nombre moyen d'heures de travail effectives 
par année 75 
III/4 - Salariés a plein temps par activité économique - nombre moyen d'heures de travail 
effectives par année - Hommes et femmes 76 
HI/5 - Salariés à temps partiel par activité économique - nombre moyen d'heures de travail 
effectives par année - Hommes et femmes 80 
III/6 - Evolution de la durée effective annuelle des salariés à temps plein par sexe 
(Base = Eur-12 =100) 84 
III/7 - Evolution de la durée effective annuelle des salariés à temps plein par sexe 
(Base= Min = 100) 85 
III/8 - Heures effectives annuelles per capita - Hommes et femmes 86 
IV. - DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE DU TRAVAIL OFFERT 
IV/1 -, Salariés à plein temps - durée hebdomadaire moyenne du travail offert 
par sexe 88 
IV/2 - Salariés à plein temps - durée hebdomadaire moyenne du travail offert 
par secteur d'activité économique NACE 89 
V.- DURÉE LÉGALE ET CONVENTIONNELLE DU TRAVAIL 
V/1 - Durée légale et conventionnelle (moyenne) en 1993 du temps de travail, des congés 
et des vacances 91 
VI. - ABSENCES DU TRAVAIL 
VI/1 - Taux d'absentéisme total par sexe pendant la semaine de référence (%) 93 
VI/2 - Taux d'absentéisme des salariés par sexe pendant la semaine de référence (%) 94 
VII. - CONTRAT DU TRAVAIL 
VII/1 - Proportion des salariés par sexe travaillant à temps partiel (%) 96 
VII/2 - Proportion des salariés par secteur d'activité économique travaillant à temps partiel 
- Hommes et femmes (%) 97 
VII/3 - Proportion des salariés par sexe travaillant avec des contrats a durée déterminé (%) 101 
VII/4 - Proportion des salariés par secteur d'activité économique travaillant avec 
des contrats à durée déterminé - Hommes et femmes (%) 102 
VII/5 - Proportion des salariés par sexe avec des contrats à durée determiné 
travaillant à temps plein (%) 106 
VII/6 - Proportion des salariés par sexe avec des contrats à durée determiné 
travaillant à temps partiel (%) 107 
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VIII. - CONFLITS DU TRAVAIL 
VIII/1 - Nombre de jours perdus par de conflits du travail par secteurs CITI (1000) 109 
VIII/2 - Travailleurs impliqués dans des conflits du travail par secteurs CITI (1000) 113 
VIII/3 - Nombre des jours perdus par des conflits du travail par 1000 salariés par secteurs CITI 117 
IX. - EFFECTIFS SYNDICAUX 
IX/1 - Estimation du nombre total de salariés syndiqués - Hommes et femmes (1000) 122 
IX/2 - Taux de densité syndicale par rapport à l'emploi salarié - Hommes et femmes (%) 123 
Remarque générale 
Toutes les données publiées dans ce volume se rapportent au territoire de la Communauté et de la 






Donnée non disponible 
Donnée peu fiable en raison de la petite taille de l'échantillon 
Donnée non nulle mais très peu fiable en raison de la petite taille de l'échantillon 
Rupture importante de l'homogénéité d'une série statistique 
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Notes explicatives et définitions 
Ce volume décrit, sous forme de séries annuelles, 
l'évolution de la durée du travail, du travail temporaire 
et du travail à temps partiel depuis 1983 ainsi que 
l'évolution des conflits de travail et des effectif syndi-
caux depuis 1980 et 1975 respectivement. Les con-
cepts utilisés sont succintement définis ci-dessous. 
Pour plus de détails il conviendra de se reporter aux 
différents publications d'Eurostat dont la liste figure à la 
page 15. 
Les données sont ventilées selon le sexe et le secteur 
d'activité: agriculture, industrie et services ainsi que 
selon les branches suivant la Nomenclature Statistique 
des Activités Economiques (NACE) à un seul digit 
conformément à la version de 1970 qui a été utilisée 
dans l'EFDT jusqu'en 1992. A partir de 1993 c'est la 
nouvelle version NACE Rev.1 qui est utilisée aux fins 
de la statistique communautaire. 
Emploi total 
L'emploi total est constitué par l'ensemble des person-
nes ayant un emploi rémunéré ou travaillant à leur 
compte pendant la semaine de référence de l'Enquête 
sur les forces du travail (EFDT) y compris les militaires 
de carrière et ceux du contingent, les apprentis, les 
travailleurs à temps partiel (comptant chacun pour une 
personne), les travailleurs temporaires, intérimaires et 
saisonnniers ainsi que les aides familiaux. 
Emploi salarié 
L'emploi salarié inclut toutes les personnes liées à une 
entreprise par un contrat de travail garantissant une 
rémunération pour leur travail, et cela pour toutes les 
entreprises situées sur le territoire de chaque Etat 
membre quelle que soit la taille de ces entreprises. 
La durée hebdomadaire habituelle du travail 
C'est un concept qui est utilisé dans les enquêtes 
auprès des ménages et notamment dans l'Enquête 
communautaire sur les forces du travail (EFDT). Elle 
est définie dans la EFDT comme le nombre d'heures 
normalement prestées par la personne. Il faut y inclure 
toutes les heures, y compris les heures supplémentai-
res, payées ou non, mais en exclure le temps de 
déplacement entre le domicile et le lieu de travail de 
même que les pauses et le repas principal. 
On peut penser à première vue que c'est la durée du 
travail considérée du point de vue du travailleur en 
opposition à celui de l'employeur. Compte tenu de la 
référence à une semaine normale, ce concept est 
proche en fait de la durée normale plus les heures 
supplémentaires à ceci près que les heures supplé-
mentaires sont mesurées à leur niveau habituel. 
La durée hebdomadaire effective du travail 
Elle est utilisée dans l'EFDT qui la défini comme le 
nombre d'heures réellement prestées par la personne 
au cours de la semaine de référence. Elle inclut toutes 
les heures, y comprises les heures supplémentaires, 
payées ou non. C'est le même concept utilisé par le BIT 
dans sa Résolution de 1962, repris dans l'Enquête sur 
le coût de la main d'oeuvre 1992 (ECMO): heures 
réellement effectuées pendant les périodes normales 
de travail et heures effectuées en plus pendant les 
périodes normales de travail, indépendamment du tarif 
horaire. 
Selon l'approche utilisée dans la EFDT il s'agit de la 
durée effectivement travaillée au cours d'une période 
donnée et il est demande les éléments de cette durée 
du travail, ce qui permet de mesurer l'incidence des 
vacances, maladies, chômage partiel et autres facteurs 
d'absence. 
La durée annuelle effective du travail 
Une approche indirecte a été définie par Eurostat. On 
simplifie les composantes du calcul afin de pouvoir 
obtenir des estimations comparables. On calcule, à 
partir des données de l'EFDT, une moyenne annuelle 
du temps de travail effectif par'personne. Les données 
sur la durée hebdomadaire habituelle du travail selon 
l'EFDT sont ajustées par ceux des congés et vacances 
annuels provenant des sources administratives et par 
ceux des absences les plus significatives: maladie, 
chômage par raisons économiques et technologiques, 
formation, congés spéciaux et maternité (à partir des 
données sur la durée effective dans l'EFDT). On sup-
pose toujours 5 le nombre de jours travaillés par semai-
ne. Les résultats ici présentés ont une valeur provisoire 
et seront améliorées dans un futur immédiat par l'utili-
sation dans les calculs de ceux provenants de l'Enquê-
te sur le coût de la main d'oeuvre (de que les résultats 
1992 soient disponibles) ainsi que de ceux des enquê-
tes trimestreils sur les forces de travail la où elles 
existent. Néanmoins ils auront toujours la valeur de sa 
coherence et comparabilité puisque sa source est l'en-
quête communautaire. 
La durée hebdomadaire du travail offerte 
C'est un concept qui n'apparaît pas dans les Résolu-
tions du BIT mais qui a été défini par Eurostat dans les 
Statistiques Harmonisées des Gains comme étant la 
durée du travail au cours d'une période normale ne 
comportant pas de jour férié. Elle exclut les heures 
perdues pour des raisons techniques ou économiques. 
Ce concept prend l'entreprise et non le travailleur com-
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me point de référence et inclut donc les heures rétri-
buées mais non prestées pour des raisons personnel-
les, telles que la maladie ou les congés de convenance 
personnelle. Dans la statistique harmonisée des gains 
le concept est théoriquement d'application mais dans 
la pratique différents concepts coexistent. 
La durée légale et conventionnelle 
La durée légale est obtenue à partir des dispositions 
legislatives existantes en matière de durée légale ma-
ximale, congés et vacances dans les Etats Membres 
ou elles existent. La durée conventionnelle des vacan-
ces et du travail hebdomadaire provient de sources de 
l'Institut Syndical Europen. Les données sont présen-
tées en forme de tableau unique pour l'année 1993. 
L'absence au travail 
Les heures d'absence sont définies comme les heures 
durant lesquelles la personne devrait être au travail 
mais n'y est pas. Le phénomène est mesuré dans 
l'EFDT comme la différence ventilé en raison de l'ab-
sence entre les heures effectivement prestées et le 
nombre d'heures habituellement prestées. 
Les contrats à durée déterminée 
Un emploi peut être consideré comme temporaire ou à 
durée déterminée s'il est entendu entre l'employeur et 
le salarié que la fin de l'emploi est déterminée par des 
conditions objectives telles qu'une date precise, l'achè-
vement d'une tache ou le retour d'un autre salarié qui 
a été remplacé temporairement. Dans le cas d'un con-
trat de travail à durée limitée les modalités de fin de 
contrat sont généralement mentionnées dans celui-ci. 
Distinction temps plein / temps partiel 
La distinction entre travail à temps partiel et à temps 
plein doit être faite sur la base d'une réponse spontanée 
du déclarant dans l'EFDT. Il est impossible d'établir une 
distinction plus précise entre le temps plein et le temps 
partiel parce que la durée du travail varie sensiblement 
d'un pays membre à l'autre. En comparant la réponse 
avec le nombre d'heures habituellement prestées, il 
devrait être possible de détecter et même de corriger 
les réponses invraisemblables, étant donnée que le 
travail à temps partiel peut difficilement dépasser 35 
heures, tandis que le travail à plein temps commence 
normalement aux environs de 35 heures. 
Conflits du travail 
Le BIT défini le conflit du travail comme un désaccord 
qui porte sur un problème ou un group de problèmes à 
propos duquel ou desquels il existe un différend entre 
des travailleurs et des employeurs, ou à propos duquel 
ou desquels une revendication à été formulée par des 
travailleurs ou des employeurs, ou à propos duquel ou 
desquels des travailleurs ou des employeurs soutienn-
nent les revendications ou les doléances d'autres tra-
vailleurs ou employeurs. 
Ils son ventilés selon le secteur d'activité ainsi que 
selon les branches suivant la Classification Internatio-
nal par Type d'Industrie (CITI) qui est celle utilisée 
normalement à l'échelle international pour la ventilation 
des conflits du travail. 
L'indicateur de base de la conflictualité, le nombre de 
jours perdus par 1000 salariés est le nombre de jours 
perdus pour cause de grève ou de lock-out au cours 
d'une année par rapport à l'emploi salarié moyen au 
cours de la même période. L'existance de différents 
approches entre les Etats membres en matière de seuil 
minimale pour l'enregistrement des conflits ainsi que 
l'exclusion de certains secteurs ou type de grèves rend 
nécessaire une certaine prudence dans les comparai-
sons de pays à pays. 
Effectifs syndicaux 
Les Etats Membres utilisent des systèmes de mesure 
très différents. Les renseignements détenus par cha-
que syndicat quant au nombre de ses adhérents sont 
presque entièrement fondés sur l'enregistrement initial 
de la demande individuelle d'adhésion. L'aspect cotisa-
tions est particulièrement important car la plupart des 
statistiques d'appartenance dérivent de la trace des 
cotisations payées. Par conséquent dans des pays où 
les syndicats ont historiquement eu des difficultés pour 
la perception des cotisations les statistiques risquent 
d'être distorsionées. 
D'ailleurs il n'existe pas non plus une définition rigou-
reuse et appliquée dans tous les Etats Membres de ce 
qu'est un syndicat. Ce problème peut affecter le nom-
bre des syndicats considérés dans les statistiques et 
peut supposer la non prise en compte de certaines 
petites confédérations. Pour cette même raison, il y a 
des différences importantes dans la détermination des 
effectifs selon la prise en compte ou non de certaines 
catégories d'adhérents (apprentis, retraités, étudiants 
et plus significativement les chômeurs). 
Le taux de syndicalisation est donc estimé sur la base 
du nombre des travailleurs syndiqués (en estimant 
ceux des confédérations manquantes quand cela a été 
possible). De même, et à partir des données disponi-
bles, Eurostat s'est efforcé de présenter seulement les 
taux de syndicalisation sur les salariés ayant un emploi 
qui répondent aux définitions généralement admises en 
excluant donc les catégories non actives de la popula-
tion. 
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Nach feiner untergliederten 
Grössenklassen von gewönlich 
geleisteten Arbeitsstunden 
Employees working 
full time ­ Males 
Detailed groups of hours 
usually worked per week 
(%) 
Salariés à plein temps -
Hommes 
Groups détaillées 
d'heures de travail habituellement 



































































































































































































España France Ireland 






































































































































































































full time - Males 
Salariés à plein temps -
Hommes 
Nach feiner untergliederten 












Detailed groups of hours 
usually worked per week 
(%) 
Groups détaillées 
d'heures de travail habituellement 








































































España France Ireland 














































Portuga United Kingdom 



































































































































































































































































Nach feiner untergliederten 
Grössenklassen von gewönlich 
geleisteten Arbeitsstunden 
Employees working 
full time - Females 
Detailed groups of hours 
usually worked per week 
Salariés à plein temps -
Femmes 
Groups détaillées 
d'heures de travail habituellement 

































































































































































































España France Ireland 



































































































































































































Nach feiner untergliederten 
Grössenklassen von gewönlich 
geleisteten Arbeitsstunden 
Employees working 
full time - Females 
Detailed groups of hours 
usually worked per week 
(%) 
Salariés à plein temps ­
Femmes 
Groups détaillées 
d'heures de travail habituellement 
effectués par semaine 
EUR 12 Belgique/ België Danmark 
B.R. 





































































































































































































































































































































0.0 41.2 7.0 
0.0 41.1 8.1 
0.0 39.0 8.1 
0.0 35.7 8.6 
0.0 15.3 7.7 
0.0 10.7 8.2 



























Durée hebdomadaire effective du travail 
Actual weekly hours of work 
Tatsätliche pro Woche geleistete Arbeitszeit 
H/1 
Gesamtzahl der Erwebstätigen Total employment Emploi total 
Durchschnittliche Zahl der 
tatsätliche pro Woche geleisteten 
Arbeitsstunden 
Average hours 
usually worked per week ■ 





































































España France Ireland 


















































Nederland Portugal United Kingdom 



































































































































































































































































































Gesamtzahl der Erwebstätigen 
nach Wirtschaftsbereich 
Total employment 
by economic activity 
Emploi total 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der 
tatsätlich pro Woche geleisteten 
Arbeitsstunden - Männer und Frauen 
Average hours 
actually worked per week 
Males and Females 
Nombre moyen d'heures de travail 
effectivement effectuées 

























































































































































































































































































































































































































Gesamtzahl der Erwebstätigen 
nach Wirtschaftsbereich 
Total employment 
by economic activity 
Emploi total 



































































































































Durchschnittliche Zahl der 












































actually worked per week -











































Nombre moyen d'heures de travail 
effectivement effectuées 
par semaine - Hommes et Femmes 
Italia Luxembourg Nederland 
40.5 39.5 38.7 
40.4 #39.9 : 
39.6 #39.2 37.9 
40.1 #39.5 
40.0 39.6 37.0 
39.9 39.8 36.4 
39.8 39.2 35.4 
40.0 39.3 37.0 
39.7 39.3 37.4 























































































































































Gesamtzahl der Erwebstätigen 
nach Wirtschaftsbereich 
Total employment 
by economic activity 
Emploi total 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der 
tatsätlich pro Woche geleisteten 
Arbeitsstunden - Männer und Frauen 
Average hours 
actually worked per week 
Males and Females 
Nombre moyen d'heures de travail 
effectivement effectuées 






















































































































































































































































































































































































































Gesamtzahl der Erwebstätigen 
nach Wirtschaftsbereich 
Total employment 
by economic activity 
Emploi total 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der 
tatsätlich pro Woche geleisteten 
Arbeitsstunden - Männer und Frauen 
Average hours 
actually worked per week 
Males and Females 
Nombre moyen d'heures de travail 
effectivement effectuées 





















































































































































































































































































































































































































Abhänging Beschäftigte Employees Salariés 
Durchschnittliche Zahl der 
tatsätlich pro Woche geleisteten 
Arbeitsstunden 
Average hours 
actually worked per week 

























































































































































































España France Ireland 


















































































































































Nederland Portugal United Kingdom 



















































































full­time Salariés à plein temps 
Durchschnittliche Zahl der tatsätlich 
pro Woche geleisteten Arbeitsstunden 
- Männer und Frauen 
Average hours 
actually worked 
per week - Males and females 
Nombre moyen d'heures de travail 
effectivement effectuées 







































































































































































































España France Ireland 


















































Nederland Portugal United Kingdom 


































































































































































à temps partiel 
Durchschnittliche Zahl der tatsätlich 
pro Woche geleisteten Arbeitsstunden 
- Männer und Frauen 
Average hours 
actually worked 
per week - Males and females 
Nombre moyen d'heures de travail 
effectivement effectuées 





















































































































































































Espana France Ireland 















































































































































Nederland Portugal United Kingdom 





















































































by economic activity 
Salariés 
à plein temps 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der tatsätlich 
pro Woche geleisteten Arbeitsstunden 
- Männer und Frauen 
Average hours 
actually worked 
per week - Males and females 
Nombre moyen d'heures de travail 
effectivement effectuées 
par semaine - Hommes et femmes 
EUR 12 Belgique/ België Danmark 
Β. R. 











































































































































































































































































































































































































Abhängig Beschäft igte 




by economic activity 
Salariés 
à plein temps 
par activité économique 
Durchschnit t l iche Zahl der tatsätl ich 
pro Woche geleisteten Arbei tsstunden 
- Männer und Frauen 
Average hours 
actually worked 
per week - Males and females 
Nombre moyen d'heures de travail 
effect ivement effectuées 



























































































































































































































































































































































































































by economic activity 
Salariés 
à plein temps 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der tatsätlich 
pro Woche geleisteten Arbeitsstunden 
- Männer und Frauen 
Average hours 
actually worked 
per week - Males and females 
Nombre moyen d'heures de travail 
effectivement effectuées 
par semaine - Hommes et femmes 
EUR 12 Belgique» België Danmark 
Β. R. 












































































































































































































































































































































































































by economic activity 
Salariés 
à plein temps 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der tatsätlich 
pro Woche geleisteten Arbeitsstunden 
- Männer und Frauen 
Average hours 
actually worked 
per week - Males and females 
Nombre moyen d'heures de travail 
effectivement effectuées 


























































































































































































































































































































































































































by economic activity 
Salariés 
à temps partiel 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der tatsätlich 
pro Woche geleisteten Arbeitsstunden 
- Männer und Frauen 
Average hours 
actually worked 
per week - Males and females 
Nombre moyen d'heures de travail 
effectivement effectuées 




B R . 
Deutschland Ellas España Italia 

















































































































































































































































































































































































































by economic activity 
Salariés 
à temps partiel 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der tatsätlich 
pro Woche geleisteten Arbeitsstunden 
- Männer und Frauen 
Average hours 
actually worked 
per week - Males and females 
Nombre moyen d'heures de travail 
effectivement effectuées 
par semaine - Hommes et femmes 
EUR 12 Belgique/ België Danmark 
Β. R. 




















































































































































































































































































































































by economic activity 
Salariés 
à temps partiel 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der tatsätlich 
pro Woche geleisteten Arbeitsstunden 
- Männer und Frauen 
Average hours 
actually worked 
per week - Males and females 
Nombre moyen d'heures de travail 
effectivement effectuées 
par semaine - Hommes et femmes 
EUR 12 Belgique/ België Danmark 
Β. R. 






































































































































































































































































































































































































by economic activity 
Salariés 
à temps partiel 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der tatsätlich 
pro Woche geleisteten Arbeitsstunden 
- Männer und Frauen 
Average hours 
actually worked 
per week - Males and females 
Nombre moyen d'heures de travail 
effectivement effectuées 











































































































































































































































































































































































































the self­employed Employeurs et indépendants 
Durchschnittliche Zahl der tatsätlich 





Nombre moyen d'heures de travail 
effectivement effectuées 
par semaine 
EUR 12 Belgique/ België 
Β. R. 
Deutschland Ellas España France Italia Luxembourg Portugal 
United 
Kingdom 

















































































































































































































































































































































































































by economic activity 
Employeurs et 
indépendants 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der tatsätlich 
pro Woche geleisteten 
Arbeitsstunden - Männer und Frauen 
Average hours 
actually worked per week 
Males and Females 
Nombre moyen d'heures de travail 
effectivement effectuées 
par semaine - Hommes et Femmes 
EUR 12 Belgique/ België Danmark 
Β. R. 


























































































































































































































































































































































by economic activity 
Employeurs et 
indépendants 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der tatsätlich 
pro Woche geleisteten 
Arbeitsstunden - Männer und Frauen 
Average hours 
actually worked per week 
Males and Females 
Nombre moyen d'heures de travail 
effectivement effectuées 

















































































































































































































































































































































































































by economic activity 
Employeurs et 
indépendants 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der tatsätlich 
pro Woche geleisteten 
Arbeitsstunden - Männer und Frauen 
Average hours 
actually worked per week 
Males and Females 
Nombre moyen d'heures de travail 
effectivement effectuées 


























































































































































































































































































































































































































by economic activity 
Employeurs et 
indépendants 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der tatsätlich 
pro Woche geleisteten 
Arbeitsstunden - Männer und Frauen 
Average hours 
actually worked per week 
Males and Females 
Nombre moyen d'heures de travail 
effectivement effectuées 













































































































































































































































# # # 

































































































































































Estimation de la durée effective annuelle du travail 
Estimation of actual annual working time 
Geschätzte Tatsätchlich pro Jahr geleistete Arbeitszeit 
Hl/1 
Abhänging Beschäftigte Employees Salariés 
Durchschnittliche Zahl der 
tatsätlich pro Jahr geleisteten 
Arbeitsstunden 
Estimation of average 
hours actually worked 
per year 
Estimation de la durée 
effective annuelle 
du travail 
EUR 12 Belgique/ België 
Β. R. 












































































































































































































































































































































































































Durchschnittliche Zahl der 




Estimation of the 
actual duration 
of the work 
Salariés 
à plein temps 
























































































































































































España France Ireland 















































































































































Neder and Portugal United 
Kingdom 





















































































à temps partiel 
Durchschnittliche Zahl der 
tatsätlich pro Jahr geleisteten 
Arbeitsstunden 
Estimation of the 
actual duration 
of the work 





































































España France Ireland 

















































Nederland Portugal United Kingdom 



















































































































































































































































































by economic activity 
Salariés 
à plein temps 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der 
tatsätlich pro Jahr geleisteten 
Arbeitsstunden - Männer und Frauen 
Estimation of the 
actual duration of the work 
- Males and Females 
Estimation de la durée 
effective annuelle 









































































































































































































































































































































































































by economic activity 
Salariés 
à plein temps 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der 
tatsätlich pro Jahr geleisteten 
Arbeitsstunden - Männer und Frauen 
Estimation of the 
actual duration of the work 
- Males and Females 
Estimation de la durée 
effective annuelle 
du travail - Hommes et Femmes 
EUR 12 Belgique/ België Danmark 
Β. R. 





































































































































































































































































































































































































by economic activity 
Salariés 
à plein temps 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der 
tatsätlich pro Jahr geleisteten 
Arbeitsstunden - Männer und Frauen 
Estimation of the 
actual duration of the work 
- Males and Females 
Estimation de la durée 
effective annuelle 
























































































































































































































































































































































































































by economic activity 
Salariés 
à plein temps 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der 
tatsätlich pro Jahr geleisteten 
Arbeitsstunden - Männer und Frauen 
Estimation of the 
actual duration of the work 
- Males and Females 
Estimation de la durée 
effective annuelle 























































































































































































































































































































































































































by economic activity 
Salariés 
à temps partiel 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der 
tatsätlich pro Jahr geleisteten 
Arbeitsstunden - Männer und Frauen 
Estimation of the 
actual duration of the work 
- Males and Females 
Estimation de la durée 
effective annuelle 













































































































































































































































































































































































by economic activity 
Salariés 
à temps partiel 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der 
tatsätlich pro Jahr geleisteten 
Arbeitsstunden - Männer und Frauen 
Estimation of the 
actual duration of the work 
- Males and Females 
Estimation de la durée 
effective annuelle 
du travail - Hommes et Femmes 
EUR 12 Belgique/ België Danmark 
Β. R. 

























































































































































































































by economic activity 
Salariés 
à temps partiel 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der 
tatsätlich pro Jahr geleisteten 
Arbeitsstunden - Männer und Frauen 
Estimation of the 
actual duration of the work 
- Males and Females 
Estimation de la durée 
effective annuelle 























































736.6 922.5 663.2 864.5 





















































































864.1 1042.9 951.0 1042.0 

































































































































































































by economic activity 
Salariés 
à temps partiel 
par activité économique 
Durchschnittliche Zahl der 
tatsätlich pro Jahr geleisteten 
Arbeitsstunden - Männer und Frauen 
Estimation of the 
actual duration of the work 
- Males and Females 
Estimation de la durée 
effective annuelle 















































































































































































































































































































































Entwicklung der tatsätlich pro Jahr 
geleisteten Arbeitsstunden 
(Eur12 = 100) 
Employees working 
full­time 
Changes in actual annual 
working time of full-time employees 
(Base= Eur12 = 100) 
Salariés 
à plein temps 
Evolution de la durée 
effective annuelle) 







































































España France Ireland 

































rg Nederland Portuga United Kingdom 
















































































































































































Abhängig Beschäftigten Employees working Salariés 
Entwicklung der tatsätlich pro Jah 
geleisteten Arbeitsstunden 
(kleinster Wert =100) 
Changes in actual annual 
working time of full-time employees 
(Min = 100) 
Evolution de la durée 
effective annuelle) 
(Min = 100 
EUR 12 Belgique/ België Danmark 
Β. R. 








































































































































































































































































































































































































Tatsätlich pro Jahr geleistete 
Arbeitsstunden pro Kopf 
Actual annual working 
time per capita Heures effectives per capita 
Tatsätlich Arbeitsstunde 
Ins Beziehung mit volksgesamt 
Ratio actual annual working time/ 
total population 
Ratio heures effectives par 
rapport a la population total 
EUR 12 Belgique/ België 
Β. R. 


































































































































Manner und Frauen Males and Females Hommes et Femmes 
86 
IV 
Durée hebdomaidaire moyenne du travail offert 
Average weekly hours of work offered 







à plein temps 
Angebotene Wochenarbeitszeit 
im Durchschnitt - Männer 
und Frauen 
(Erste und zweite semester) 
Average weekly hours 
of work offered - Males and 
Females (First and second 
quarter of the year) 
Dureee hebdomadaire moyenne 
du travail offert- Hommes 
et Femmes (Premier et deuxième 











































































































































































à plein temps 
Angebotene Wochenarbeitszeit 
im Durchschnitt - Männer 
und Frauen 
(Erste und zweite semester) 
Average weekly hours 
of work offered - Males and 
Females (First and second 
quarter of the year) 
Dureee hebdomadaire moyenne 
du travail offert- Hommes 
et Femmes (Premier et deuxième 




















































EUR 12 Belgique/ België Danmark 
Β. R. 
Deutschland España France Ireland 
NACE Β 
34.5 38.5 40.8 
35.7 : 41.2 
35.5 37.6 40.5 
35.7 : 40.7 
35.9 38.7 40.7 
35.6 : 40.6 
35.3 37.9 40.2 
36.0 : 40.6 


































































































































































Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 









































































Durée légale et conventionelle du travail 
Statutory and contractual working time 
Gesetzlich und Tarifvertraglich vorgesehene Arbeitszeit 
V/l Ώ 
Gesetzlich und tarifvertraglich Statutory and contractual (average) 
vorgesehene Dauer von Arbeitszeit working time and length of leave 
und Urlaub für 1993 (im Durchschnitt) and holidays in 1993 
Durée legale et conventionelle 
(moyenne) en 1993 du temps de 
























































Congés légaux (en 
jours ouvrables) 



































30 jours de 
calendrier 



































Notes: le tiret (-) indique la non existence de dispositions légales dans la matière. 
Sources: Questionnaire Eurostat 1994 
Rapport de la Commission sur la législation du travail en Europe 1989/90 
Bilan de la négociation collective 1992 (ISE) 
91 
VI 
Absences du travail 
Absences from work 
Abwesenheit vom Arbeitsplatz 
VI/1 




Rate of absence 
during the reference week 
Taux d'absentéisme 

































11 . ' 
11." 
12.; 















































































































































España France Ite land 


































































































































Nederland Portugal United Kingdom 




















































































Rate of absence 
during the reference week 
Taux d'absentéisme 


















































































































































































España France Ireland 


































































































































Portugal United Kingdom 





















































































Abhänging Beschäftigten Employees Salariés 
Anteil der abhängig Beschäftigten 
mit Teilzeittätigkeit 
Proportion of employees 
working par-time 
Proportion des salariés 

























































































































































































España France Ireland 










































































































































Nederland Portugal United Kingdom 



















































































by economic activity 
Salariés 
par activité économique 
Anteil der abhängig Beschäftigten 
mit Teilzeittätigkeit 
Männer und Frauen 
Proportion of employees 
working par-time 
Males and Females 
Proportion des salariés 
travaillant à temps partiel 











































































































































































































































































































































































by economic activity Salariés par activité économique 
Anteil der abhängig Beschäftigten 
mit Teilzeittätigkeit 
Männer und Frauen 
Proportion of employees 
working par-time 
Males and Females 
Proportion des salariés 
travaillant à temps partiel 
Hommes et Femmes 
i%l 
EUR 12 Belgique' Belgia 
Β. R. 



















































































































o.s o.s 0.7 































































































by economic activity 
Salariés 
par activité économique 
Anteil der abhängig Beschäftigten 
mit Teilzeittätigkeit 
Männer und Frauen 
Proportion of employees 
working par-time 
Males and Females 
Proportion des salariés 
travaillant à temps partiel 































































































































































































































































































































































by economic activity Salariés par activité économique 
Anteil der abhängig Beschäftigten 
mit Teilzeittätigkeit 
Männer und Frauen 
Proportion of employees 
working par-time 
Males and Females 
Proportion des salariés 
travaillant à temps partiel 
















































































































































































































































































































































Abhänging Beschäftigten Employees Salariés 
Anteil der abhängig Beschäftigten Proportion of employees Proportion des salariés 



































































España France Ireland 
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by economic activity 
Salariés 
par activité économique 
Anteil der abhängig Beschäftigten 
mit befristetem Arbeitsvertrag 
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Proportion des salariés 
travaillant avec des contrats 
à durée déterminée 
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Abhänging Beschäftigten Employees Salariés 
Anteil der abhängig Beschäftigten 
mit briestetem Arbeitsvertrag für 
eine Vollzeittätigkeit 
Proportion of employees 
on contracts of limited duration 
working full-time 
Proportion des salariés avec des 
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Abhänging Beschäftigten Employees Salariés 
Anteil der abhängig Beschäftigten 
mit briestetem Arbeitsvertrag für 
eine Teilzeittätigkeit 
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Arbeitskonflikte Industrial disputes Conflits de travail 
Anzahl der versäumten Arbeitstage 
nach Wirtschaftszweig laut ISIC 
Number of days lost 
by ISIC sectors 
Nombre de jours perdus 
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Arbeitskonflikte Industrial disputes Conflits de travail 
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